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Анотація – охарактеризований стан вітроенергетики в Україні, 
потенціал використання, технічні рішення: технічні характеристики, 
обладнання, особливості встановлення та експлуатація, виробники, 
переваги та недоліки. 
 
Вітроенергетика – галузь альтернативної енергетики, яка 
спеціалізується на перетворенні кінетичної енергії вітру в електричну 
енергію. 
Потенціал використання в Україні. Процес будівництва української 
вітроенергетики розпочався у 1996 році, коли була спроектована 
Новоазовська ВЕС проектною потужністю 50 МВт. 1997 рік — 
запрацювала Трускавецька ВЕС. В 2000 році в Україні працювало вже 134 
турбіни та закладено близько 100 фундаментів під турбіни потужністю 100 
кВт. У 1998-1999 роках розпочали роботу ще  три нові ВЕС. 
 
 
Рисунок 1 –  Карта вітроенергетичного потенціалу України. 
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Значне зростання будівництва вітроелектростанцій спостерігається 
з 2009 року, після запровадження Урядом України «Зеленого тарифу». 
Інститутом відновлюваної енергетики НАН України складена карта 
вітроенергетичного потенціалу нашої країни (рисунок 1). Найбільш 
привабливими регіонами для використання енергії вітру є узбережжя 
Чорного та Азовського морів, гірські райони тимчасово окупованої АР 
Крим, територія Карпатських гір, Одеська, Херсонська та Миколаївська 
області.  
Станом на 01.01.15 в Україні встановлена потужність 
вітроелектростанцій (ВЕС) становила 514 МВт (лише 0,93% від загального 
обсягу генеруючих потужностей), якими вироблено понад 1171 млн. 
кВт·год електроенергії у 2014 році. 
Технічні рішення включать в себе технічні характеристики, 
обладнання, особливості встановлення та експлуатація, виробники, 
переваги та недоліки, особливості застосування вітроелектричних станцій 
(ВЕС): 
1. Паралельна робота з мережею. У цьому випадку електрична 
енергія, яку виробляє ВЕС, має відповідати вимогам якості електричної 
енергії у мережі. Мережа, у свою чергу, повинна мати можливість 
прийняти потужність від ВЕС (пропускна здатність ЛЕП, наявність 
відповідних лічильників електроенергії тощо) та вчасно реагувати на зміну 
її кількості. 
2. Автономна робота ВЕС. Для такої роботи ВЕС необхідне 
встановлення акумуляторних батарей, які накопичуватимуть електричну 
енергію, що виробляється вітроагрегатом за сприятливих погодних умов. 
Наявність акумуляторів значно збільшує загальну вартість системи. Тому 
для прийняття остаточного рішення необхідно проводити техніко-
економічні розрахунки. Встановлення автономної ВЕС можливо в 
поєднанні з фотоелектричним модулем. 
3. Пряме перетворення електричної енергії в теплову. Електрична 
енергія, що виробляється ВЕС, перетворюється в теплову шляхом 
нагрівання об’єму води електричними ТЕНами. Тобто акумулятором тепла 
є вода. Таку схему можна використовувати для попереднього нагрівання 
води в системі гарячого водопостачання. 
Основним недоліком вітроенергетики є несталість та 
нерегульованість вітрового потоку. Важливим є також питання 
економічної ефективності ВЕС. 
